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La Revista Chilena de Terapia Ocupacional ha dedicado este número a la publicación de artículos relacionados 
con la Teoría de Integración Sensorial, que aporta un cuerpo de conocimien-
tos desde la neurociencia, para las intervenciones de Terapia Ocupacional 
en todo el mundo, contribuyendo a la comprensión del ocuparse y sus ex-
presiones en la conducta. Así, enriquece la mirada de los profesionales, y 
de quienes reciben la intervención, sean ellos niños, niñas, padres, madres, 
cuidadores, adultos; y los que colaboran en ellas, tales como profesionales de 
la educación y de la salud.
Las autoras y autores que han contribuido sus artículos, enriquecen el acer-
vo de conocimiento que esta teoría construye alrededor del mundo. Es con 
gran satisfacción para la revista chilena de terapia ocupacional, constatar y 
celebrar que, en su mayoría, proceden de latitudes latinoamericanas, y que 
en asociación con otros y otras que participan desde diversas nacionalidades, 
desarrollan un saber que va constituyendo a la terapia ocupacional. 
La Teoría de Integración Sensorial aporta a las prácticas de la terapia ocupa-
cional de diferentes formas, dependiendo de los espacios de posibilidades en 
cada uno de los contextos de ejercicio profesional. Los aportes que se entre-
gan en esta edición de la revista, alimentarán reflexiones en quienes los lean, 
generando síntesis que enriquecerán la adecuación y pertinencia de sus in-
tervenciones, a través de razonamientos clínicos más complejos e integrales.
Si bien esta revista está radicada en Chile, es una fuente de conocimientos e ideas para todo el mundo de habla 
castellana, debido a su presencia continuada desde 2001, con 20 números editados, y a su difusión gratuita por 
internet. Esta situación representa un valor inestimable en el desarrollo local de conocimientos en los diversos paí-
ses y realidades en las cuales la terapia ocupacional aporta con su conocimiento y saber hacer. En su historia son 
varios los artículos que se han publicado y que han tenido como referencia la Teoría de Integración Sensorial, que 
ha estado presente en Chile por lo menos desde 1985, con las enseñanzas de post título de la Dra. Erna Imperatore 
Blanche, y que continúan hasta ahora. 
Hoy en día, posiblemente sin excepción, está teoría está presente en todos los programas de pre grado de terapia 
ocupacional y en formaciones específicas de post grado, lo que realza aún más esta edición, especialmente dedi-
cada a su estudio.
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